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ABSTRAK 
 
AKTIVITAS ANTIBAKTERI DAN BIOAUTOGRAFI FRAKSI 
EKSTRAK ETANOL DAUN JERUK NIPIS (Citrus aurantifolia) 
TERHADAP Staphylococcus aureus 
 
YUSANTI AGUSTINA 
2443016099 
 
Infeksi bakteri merupakan salah satu penyebab permasalahan 
kesehatan, termasuk permasalah pada kulit seperti jerawat, bisul dan selulitis, 
salah satu bakteri yang dapat menyebabkan permasalahan pada kulit adalah 
Staphylococcus aureus. Tanaman jeruk nipis (Citrus aurantifolia) digunakan 
sebagai antibakteri karena kandungan senyawanya. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui golongan senyawa yang terkandung dalam ekstrak daun 
jeruk nipis (Citrus aurantifolia) dan potensi antibakteri terhadap 
Staphylococcus aureus berdasarkan literature review. Pada penelitian ini 
digunakan daun jeruk nipis yang diekstraksi menggunakan metode maserasi 
dengan pelarut etanol 96%, yang akan menghasilkan ekstrak kental, ekstrak 
kental kemudian distandarisasi dan dilakukan skrining fitokimia 
menggunakan metode KLT. Hasil penelitian menunjukan ekstrak daun jeruk 
nipis mengandung flavonoid, saponin, steroid dan tanin. Berdasarkan hasil 
analisis dengan literature review, ekstrak daun jeruk nipis memiliki aktivitas 
antibakteri terhadap Staphylococcus aureus karena adanya senyawa 
flavonoid dan steroid. 
 
Kata kunci: infeksi, Staphylococcus aureus, daun jeruk nipis (Citrus 
aurantifolia), aktivitas antibakteri, bioautografi  
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ABSTRACT 
 
ANTIBACTERIAL AND BIOAUTOGRAPHIC ACTIVITY OF THE 
ETHANOL EXTRACT FRACTION OF LIME (Citrus aurantifolia) 
LEAVES AGAINTS Staphylococcus aureus 
 
YUSANTI AGUSTINA 
2443016099 
 
Bacterial infection is one of the causes of health problems, Including 
skin problems such as acne, boils and cellulitis, one of the bacteria that can 
cause skin problems is Staphylococcus aureus. The Lime plant (Citrus 
aurantifolia) is used as an antibacterial because of its compounds.  This 
research aims to determine the type of compound contained in lime leaf 
extract (Citrus aurantifolia) and antibacterial potention against 
Staphylococcus aureus based on literature review. This study used lime 
leaves extracted using maceration method with ethanol solvent 96%, that will 
produce a condensed extract, condensed extracts are then standardized and 
carried out phytochemical screening using the TLC method. The results of 
the study showed that lime leaf extract contains flavonoids, saponins, steroids 
and tannins. Based on the results of the analysis with the literature review, 
lime leaf extract has antibacterial activity against Staphylococcus aureus due 
to the presence of flavonoids compounds and steroids. 
 
Key words: infection, Staphylococcus aureus, lime leaves (Citrus 
aurantifolia), antibacterial activity, bioautography 
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